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Statistic shows that many divorce cases occur within the first five years of marriage that 
involved both spouses and children. These give a negative impact on the collapse of the 
family institution in Malaysia. Hence, this study is conducted to examine the psychosocial 
effects among children in divorced families. This study used qualitative approach and 
phenomenological design which involved ten social workers as informants. The results were 
obtained from the social workers’ perspective only by using purposive sampling. Data of this 
study were analyzed using thematic analysis and Atlas.ti version 8 computer software. 
Results showed that there are three main effects which are (i) psychological; (ii) change in 
behavior and (iii) lack of financial resources. Changes from core family structure to single-
parent family have led to these changes. These findings are expected to contribute for a better 
intervention among social workers to ensure the well-being of children and families in the 
future. 
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Keretakan sesebuah keluarga 
sememangnya boleh memberi kesan 
kepada wanita dan juga anak-anak. 
Selepas perceraian berlaku, bapa tidak 
bertanggungjawab terhadap anak-anak lagi 
(Roslina, Nurhidayah & Mohd Na`im, 
2017). Rentetan itu, keluarga yang bercerai 
ini akan menghadapi masalah kewangan 
disebabkan pencari nafkah utama tidak 
tinggal bersama-sama. Oleh itu, Jabatan 
Kebajikan Masyarakat (JKM) merupakan 
salah satu badan organisasi yang 
menyediakan perkhidmatan kebajikan 
sosial (social welfare) kepada golongan 
yang memerlukan bantuan. Antara 
golongan sasarannya ialah golongan 
kanak-kanak, warga emas, orang kurang 
upaya (OKU), keluarga (termasuklah ibu 
tunggal), orang papa, mangsa bencana, 
mangsa keganasan rumah tangga, pesalah 
muda, komuniti rentan dan mangsa 
pemerdagangan orang. Terdapat dua jenis 
bantuan yang disediakan oleh JKM kepada 
golongan sasaran iaitu bantuan berbentuk 
material dan bukan material. JKM 
menyediakan bantuan material berbentuk 
kewangan contohnya memberikan  
bantuan kanak-kanak kepada golongan ibu 
tunggal bagi menyara anak-anak. 
Manakala bantuan bukan material pula 
seperti memberikan sokongan sosial dan 
perkhidmatan kaunseling kepada kanak-
kanak dan ibu tunggal yang memerlukan.  
. 
Selain itu, JKM juga menyediakan 
Program Geran Pelancaran dan Program 1 
Azam bagi meningkatkan sumber 
pendapatan bagi individu yang terlibat. 
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Melalui program ini, golongan ibu tunggal 
misalnya, dapat menceburi bidang baru 
yang bersesuaian dengan minatnya. 
Program ini adalah sangat bermanfaat dan 
efisyen kerana dapat memperkasakan 
ekonomi ibu tunggal mengikut strategi 
Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal 
dalam tempoh tahun 2015-2020. Secara 
tidak langsung, ibu tunggal dapat 
mengurangkan kekangan masalah 
kewangan mereka bagi meneruskan 
kelangsungan hidup bersama anak-anak 
selepas bercerai (Siti Marziah Zakaria, 
Noremy Md Akhir, Nur Diyanah Hidayat 
& Nurul Shafini Shafurdin, 2018). Melalui 
program geran pelancaran ini, JKM bukan 
sahaja berperanan dalam menyediakan 
bantuan modal malahan turut memberikan 
latihan dan motivasi kepada golongan ibu 
tunggal yang menyertai program tersebut.  
.  
Golongan ibu tunggal ini dapat 
meningkatkan kemahiran dan 
menambahkan ilmu pengetahuan dalam 
usaha pemerkasaan ekonomi mereka ke 
tahap optimum (Siti Ruhani, 2016). Hal ini 
penting kerana keluarga yang mempunyai 
masalah kewangan boleh mempengaruhi 
tingkah laku delinkuen anak-anak. Perkara 
ini di buktikan dalam kajian yang 
dijalankan oleh Azlina dan Suzila (2010) 
mendapati remaja daripada keluarga yang 
bercerai mempunyai masalah tingkah laku 
delinkuen.  
 
Seterusnya pengkaji terdahulu seperti 
Zuria, Yee Pek, Rafidah, Amla dan Salleh 
(2011) telah menjalankan satu kajian 
mengenai proses kaunseling terhadap 
kanak-kanak yang menghadapi masalah 
perceraian ibu bapa. Hasil kajian mereka 
mendapati bahawa kesan perubahan 
keadaan selepas perceraian ibu bapa 
menyumbang kepada permasalahan emosi 
seperti tekanan dan kemurungan kepada 
kanak-kanak. Oleh itu, kajian mendapati 
bahawa bantuan kaunseling yang 
dijalankan dapat membantu kanak-kanak 
meluahkan perasaan dan emosi mereka. 
Secara tidak langsung, melalui sesi 
kaunseling juga kanak-kanak dapat 
bertindak balas dengan krisis. Jelaslah 
bahawa keluarga yang sedang berhadapan 
dengan krisis memerlukan bantuan 
profesional dari segi pendidikan, 
psikologi, perubatan, undang-undang dan 
sokongan sebagai peranan dan 
perundingan (Kausyliene, Cikatavicience 
& Leliugiene, 2015). Justeru itu, kanak-
kanak sememangnya memerlukan terapi 
bagi membantu menangani permasalahan 
emosi yang timbul ekoran daripada 
perpisahan ibu bapa mereka.  
 
Kesan perceraian seterusnya merupakan 
masalah ekonomi (Mariam & Mohammad 
2017). Masalah ini memberi kesan kepada 
anak-anak apabila sumber ekonomi 
menjadi terhad kerana sumber pendapatan 
hanya bergantung kepada ibu. Perkara ini 
memberi tekanan kepada anak-anak 
apabila mereka terpaksa bertukar sekolah 
dan bertukar tempat tinggal ke tempat 
yang baru. Seterusnya, tahap penyesuaian 
emosi ibu atau bapa juga mempengaruhi 
kesejahteraan anak-anak. Komitmen ibu 
bapa terhadap anak-anak menjadi kurang 
apabila ibu atau bapa sibuk dengan kerjaya 
dan tidak dapat meluangkan masa 
bersama. Tambahan pula, salah seorang di 
antara ibu atau bapa sahaja tinggal 
bersama dengan anak-anak dan mengambil 
tanggungjawab untuk menjaga anak-anak.  
 
Kesan perceraian bukan sahaja dari segi 
masalah ekonomi tetapi kanak-kanak turut 
terkesan apabila kehilangan suri teladan 
dalam kehidupan seharian mereka. Perkara 
ini diketengahkan oleh Robert Hughes 
(2005) iaitu kesan perceraian 
menyebabkan kanak-kanak hilang suri 
teladan yang perlu dicontohi dalam 
keluarga. Keadaan ini akan menyebabkan 
kanak-kanak mengalami krisis identiti 
apabila meningkat dewasa. Menurut Teori 
Perkembangan Psikososial, kanak-kanak 
akan melalui sesi transisi iaitu kecelaruan 
identiti daripada zaman kanak-kanak 
kepada zaman remaja. Di samping itu, 
kesan perceraian bukan sahaja dalam 
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jangka masa pendek malah ianya turut 
memberi kesan dalam jangka masa 
panjang. Kajian yang dijalankan oleh 
Constancer (2007) menunjukkan walaupun 
perceraian ibu bapa telah berlaku 20 tahun 
yang lalu, namun responden turut 
menyatakan perceraian tersebut memberi 
tekanan kepada mereka semasa proses 
perkembangan daripada alam remaja 
sehingga ke peringkat dewasa. Hal ini 
menunjukkan bahawa pengalaman 
peribadi dan tekanan ekoran pengalaman 
perceraian ibu bapa boleh mempengaruhi 
masa hadapan anak-anak.  
 
Selain itu, kesan perceraian ibu bapa juga 
boleh memberi impak semasa proses 
pembentukan personaliti dan   
perkembangan tingkah laku kanak-kanak 
sehingga ke peringkat dewasa. Berasaskan 
Teori Ekologi Manusia oleh 
Bronfenbrenner (1989), perceraian ibu 
bapa ini boleh memberi kesan terhadap 
tingkah laku kanak-kanak di peringkat 
mikro, messo dan makro. Seterusnya, 
perceraian juga  dapat mempengaruhi 
interaksi kanak-kanak secara individu 
dalam keluarga, jiran tertangga, rakan 
sebaya dan tempat kerja. Oleh yang 
demikian, dalam konteks kajian ini 
pengkaji berminat untuk meneroka apakah 
kesan psikososial yang dihadapi oleh 





Sampel Kajian  
 
Kajian ini menggunakan teknik 
persampelan bertujuan dengan kriteria 
yang telah ditetapkan. Informan kajian 
yang dipilih dalam kajian ini mempunyai 
ciri-ciri yang tertentu bagi menjawab 
persoalan kajian (Rozmi, 2013). Antara 
kriteria informan kajian ialah pengkaji 
memilih pekerja sosial yang 
berpengalaman sekurang-kurangnya dua 
tahun dalam menjalankan kes. Tempoh ini 
mengikut saranan pengukuran pengalaman 
praktis kerja sosial seperti di dalam kajian 
yang dijalankan oleh pengkaji terdahulu 
(Mohd Iqbal, Nur Saadah & Aizan, 2017). 
Tempoh pengalaman tersebut dipilih bagi 
mengukuhkan praktis pekerja sosial 
semasa menjalankan kes berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan pengalaman pekerja 
sosial. Seramai sepuluh orang pekerja 
sosial yang terlibat dalam kajian ini. 
Mereka terdiri daripada pembantu, 
penolong dan pegawai pembangunan 
masyarakat yang berkhidmat di Jabatan 
Kebajikan Masyarakat. Kajian ini 
dijalankan di kawasan Lembah Klang. 
Lokasi kajian ini dipilih kerana kadar 
perceraian di kawasan ini menunjukkan 
peningkatan setiap tahun. Oleh itu, 
kawasan ini adalah bersesuaian untuk 
dipilih sebagai tempat kajian ini 
dijalankan.   
 
Reka Bentuk Kajian  
 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Pengkaji menggunakan 
soalan berbentuk separa berstruktur dan 
terbuka. Bentuk soalan ini dipilih kerana 
dapat membantu informan menjawab 
soalan-soalan yang dikemukakan dengan 
lebih mendalam. Secara tidak langsung, 
bentuk soalan tersebut dapat membantu 
pengkaji menjalankan temu bual sehingga 
mencapai tahap tepu data. Data yang 
diperolehi ini akan membantu pengkaji 
menjawab persoalan kajian.  
 
Analisis Data  
 
Data yang diperolehi telah dianalisis 
menggunakan analisis tematik. Pada 
peringkat open coding, pengkaji telah 
mengenal pasti frasa-frasa yang tertentu 
untuk di pilih di peringkat select coding. 
Seterusnya pengkaji membentuk tema-
tema utama. Pada peringkat ini pengkaji 
menggunakan perisian Atlas.ti versi 8.  
 
 





Latar belakang Informan  
 
Kajian ini melibatkan sepuluh orang 
informan yang bekerja di Jabatan 
Kebajikan Masyarakat. Data ringkasan 
informan ini diperolehi daripada temu bual 
yang dijalankan. Jadual 1 menerangkan 
maklumat informan kajian yang terlibat. 
Berdasarkan jadual tersebut, terdapat enam 
orang informan lelaki dan empat orang 
informan perempuan berumur di antara 31 
tahun hingga 46 tahun pada hari temu bual 
di jalankan. Mereka menepati kriteria yang 
ditetapkan dan mempunyai pengalaman 
mengendalikan kes dengan kanak-kanak di 
antara lima tahun hingga 20 tahun. Jadual 
1 adalah ringkasan informan kajian.  
 
 
Jadual 1  
 









Kesan Psikososial daripada Perspektif 
Pekerja Sosial  
 
Hasil kajian mendapati tiga kesan 
psikososial kanak-kanak mangsa 
perceraian iaitu kesan dari segi psikologi, 
perubahan tingkah laku dan kekurangan 
sumber kewangan. Jadual 2 menunjukkan 
ringkasan tema yang telah diperolehi 
daripada kesan psikososial.  
 
Jadual 2  
 
Ringkasan Tema Kesan Psikososial 
 
Tema  Sub tema 
Psikologi  i. Perasaan 
tertekan 





sokong di luar 
























Informan:1 Lelaki 35 5 tahun 
Informan:2 Perempuan 32 8 tahun 
Informan:3 Lelaki 32 5 tahun 
Informan:4 Perempuan 36 6 tahun 
Informan:5 Lelaki 33 6 tahun 
Informan:6 Perempuan 32 5 tahun 
Informan:7 Lelaki 46 20 tahun 
Informan:8 Lelaki 34 10 tahun 
Informan:9 Lelaki 31 10 tahun 
Informan:10 Perempuan 45 20 tahun 
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i) Psikologi  
 
Daripada kacamata pekerja sosial iaitu 
informan kajian, kesan psikologi ini 
merangkumi perasaan tertekan dan 
perasaan marah dengan apa yang berlaku. 
Kanak-kanak yang berhadapan dengan 
perceraian ibu bapa mengalami perasaan 
ini kerana mereka menganggap perceraian 
ibu bapa perkara yang buruk dalam 
kehidupan mereka.   
 
Perasaan tertekan merupakan salah satu 
kesan psikologi kanak-kanak mangsa 
perceraian ibu bapa. Informan menyatakan 
bahawa kanak-kanak yang berhadapan 
dengan perceraian ibu bapa sering kali 
tertekan dengan masalah tersebut. Kanak-
kanak ini mengatakan bahawa ibu bapa 
mereka sering bergaduh di rumah 
menyebabkan mereka merasa tidak 
bahagia mempunyai ibu bapa yang sering 
bergaduh sehingga bercerai berbanding 
dengan keluarga orang lain dilihat lebih 
bahagia. Contohnya, Informan 10 
memberitahu ada kanak-kanak 
mengatakan: “kenapa aku tengok mak 
bapak aku gaduh-gaduh, bercerai-cerai. 
Aku nampak mak bapak kawan aku 
bahagia je”.   
 
Selain itu, tekanan perasaan ini bukan 
sahaja berlaku di rumah malahan di 
sekolah juga kanak-kanak menerima 
tekanan daripada rakan-rakan. Informan 1 
menyatakan bahawa kanak-kanak 
menjadi bahan ejekan kawan-kawan di 
sekolah kerana ibu bapa mereka bercerai: 
“dekat sekolah mungkin menerima 
tekanan daripada ejekan kawan-kawan 
mengatakan weh ko dah tak ada ayah apa 
semua tu.  Benda tu boleh beri tekanan 
kepada anak tu”. Secara tidak langsung, 
tekanan yang diterima ini boleh 
menyebabkan kanak-kanak mengalami 
kemurungan untuk menerima perubahan 
yang berlaku.  
 
Keadaan ini mungkin disebabkan 
perubahan struktur keluarga mereka iaitu 
daripada jenis keluarga asas (nukleus) 
kepada jenis keluarga induk tunggal. 
Sehubungan itu, kefungsian dan peranan 
bagi setiap ahli keluarga juga turut 
berubah. Contohnya, selepas bercerai ibu 
perlu mengambil alih tanggungjawab dan 
peranan bapa dalam keluarga. Secara 
tidak langsung, ibu tunggal merasa 
terbeban dengan peranan tersebut. 
Malahan keadaan ini turut memberi 
tekanan kepada kanak-kanak kerana 
ketiadaan sumber kewangan yang stabil 
dalam keluarga akibat kehilangan peranan 
bapa sebagai pencari nafkah. Informan 5 
mengatakan “Masalah ibu tunggal ini 
apabila dia ada masalah kewangan 
kadang-kadang memberi tekanan dekat 
anak-anak kadang ada yang keluar dari 
rumah”. Hal ini menunjukkan bahawa 
masalah perceraian dalam keluarga bukan 
hanya memberi kesan terhadap tekanan 
perasaan tetapi juga membawa implikasi 
kewangan sehingga menyebabkan kanak-
kanak lari dari rumah.   
 
Manakala marah juga merupakan perasaan 
yang telah dikenal pasti dalam kesan 
psikologi. Informan 9 mengatakan ada 
sesetengah kanak-kanak menunjukkan 
perasaan marah terhadap ibu bapa mereka 
melalui tindakan seperti; “Kanak-kanak 
menunjukkan perasaan marah apabila ibu 
atau bapa ingin mendirikan rumah tangga 
lain dan keluar dari rumah”. Keadaan ini 
menyebabkan mereka bertindak drastik 
untuk meninggalkan rumah dan tidak 
mahu tinggal bersama ibu atau bapa lagi. 
 
Perceraian ibu bapa juga telah 
menyebabkan mereka terpaksa berpisah 
dan tidak lagi tinggal bersama-sama di 
dalam satu rumah sebagai sebuah keluarga 
seperti dahulu. Perubahan struktur 
keluarga tersebut menyebabkan mereka 
marah apabila salah seorang ibu atau bapa 
ingin membina keluarga baru. Informan 1 
turut memberitahu ada kanak-kanak 
menunjukkan tingkah laku negatif seperti 
memberontak. Mereka memberontak 
disebabkan ketiadaan bapa dalam 
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keluarga. Keluarga mereka tidak seperti 
dahulu lagi; selepas bercerai anak-anak 
ada macam memberontak, marah lah kan 
untuk terima macam dulu ada ayah tapi 
sekarang dah tak ada”. 
 
Selain daripada memberontak, mereka 
juga menunjukkan tingkah laku 
memprotes. Informan 10 memberitahu 
sesetengah kanak-kanak ada 
menunjukkan tanda protes seperti; “dia 
mula macam kalau nak protes tu dia mula 
ponteng sekolah. Dia protes sebab apa 
yang berlaku tu ibu bapa bercerai dia 
protes, mungkin sebab dia kena balik ke 
kampung dia marah lah”. Antara faktor 
yang menyebabkan kanak-kanak 
memprotes ialah mereka terpaksa balik ke 
kampung dan terpaksa berpindah. Mereka 
merasakan dengan bertingkah laku 
negatif seperti ponteng sekolah boleh 
menampakkan mereka sedang marah. 
Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak 
berkecenderungan untuk melanggar 
peraturan sekolah. Oleh itu, pihak sekolah 
dan guru kaunseling perlu memberi 
penekanan untuk membantu kanak-kanak 
supaya masalah ini dapat dikurangkan. 
Jika perasaan marah kanak-kanak ini 
tidak dibendung masalah tingkah laku 
akan berlaku secara berlarutan atau lebih 
teruk.  
 
ii) Perubahan Tingkah Laku  
 
Kebanyakan informan bersetuju bahawa 
kanak-kanak daripada kalangan ibu bapa 
yang bercerai akan mencari perhatian di 
luar untuk mendapatkan kasih sayang. 
Perpisahan ibu bapa menyebabkan 
kehilangan kasih sayang daripada ibu atau 
bapa dan mereka tidak faham masalah 
yang timbul kepada ibu mereka selepas 
perceraian berlaku. Oleh itu, mereka sukar 
untuk menerima tindakan yang dilakukan 
oleh ibu mereka. Sebaliknya, ada kanak-
kanak menyalahkan pihak ibu atau bapa 
yang menyebabkan perceraian tersebut 
berlaku. Informan 9 mengatakan, kanak-
kanak akan mencari perhatian di luar bagi 
memenuhi keperluan kasih sayang. 
Contohnya, mereka mencari kawan, teman 
lelaki atau teman perempuan untuk 
berkongsi cerita dan perasaan mereka.   
 
“tapi dalam masa yang sama 
anak-anak ni sebenarnya ingin 
mencari perhatian daripada.. tidak 
faham apa yang dilakukan oleh ibu 
dia keluar bekerja, dia akan cuba 
mencari perhatian di luar lah 
untuk memenuhi keperluan kasih 
sayang dia tu. Mereka akan cari 
kawan ataupun teman lelaki, 
teman wanita yang untuk mereka 
boleh berkongsi cerita, kasih 
sayang dan perasaan mereka la”  
 
Informan 10, turut mengulas perkara yang 
sama dilakukan oleh kanak-kanak bagi 
mendapatkan perhatian. Mereka mula 
keluar dari rumah untuk mencari teman 
yang berlainan jantina. Mereka 
memberikan alasan untuk mencari 
ketenangan kerana berasa tidak tenang 
dan bahagia apabila berada di rumah. 
Rentetan itu, mereka mula menjauhkan 
diri dari rumah dan mula rapat dengan 
kawan-kawan di luar. Secara tidak 
langsung, apabila mereka bergaul rapat 
dengan rakan sebaya, mereka mudah 
terlibat dengan perkara-perkara yang tidak 
bermoral seperti gejala sosial, hamil luar 
nikah dan menjadi kaki lepak seperti 
kenyataan yang dinyatakan oleh informan.  
 
“Keluar pada rumah dia 
akan mula mendekati kalau 
perempuan dia akan mula 
mendekati lelaki yang boleh 
beri perhatian dekat dia tu 
lah yang terjadinya terlibat 
dengan gejala sosial, 
kehamilan luar nikah, 
peleseran tak balik rumah tu 
dah jadi beyond control haa 
bermula lah tu bermula 
daripada faktor perceraian”.  
 
Seterusnya informan 10 mengulas lagi 
bahawa keluarga yang mengalami 
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pergolakan sebelum perceraian juga 
memberi kesan terhadap kesejahteraan 
anak-anak yang berada di rumah seperti; 
“faktor pergolakan keluarga kadang-
kadang bukan bercerai lagi pun masih 
duduk serumah tapi kalau dah bergolak 
keluarga tu dah nampak dah 
kecenderungan anak tu dah nampak tanda-
tanda anak tu macam anak tu tak bahagia 
tak selesa sebab rumah dah menolak dia 
seolah-olah hishh stres lah duduk dekat 
umah, panas lah dekat umah macam ini 
kan tu belum bercerai lagi tu macam tu 
selepas bercerai lagi nampak 
kecenderungan ke arah mana”. Perkara ini 
merupakan salah satu sebab kanak-kanak 
akan bertingkah laku sebaliknya bagi 
bertindak balas dengan apa yang mereka 
hadapi.  
 
Informan turut mengatakan bahawa kanak-
kanak sukar untuk menerima keadaan 
perceraian ibu bapa mereka kerana mereka 
tidak lagi memiliki sebuah keluarga yang 
bahagia dan perceraian telah mengubah 
kefungsian keluarga. Menurut informan 1, 
kanak-kanak lebih gemar mencari 
perhatian dari luar dan mereka lebih rapat 
dengan rakan sebaya berbanding dengan 
ibu atau bapa. Bagi mereka, dengan cara 
itu mereka dapat melepaskan tekanan. 
Oleh itu, mereka merasakan hanya rakan 
sebaya yang memahami perasaan dan 
kehendak mereka seperti; “dia nak 
releasekan stres dia tu kan haaa dia mula 
lah dengan pergaulan bebas dekat luar 
bercampur gaul dengan remaja yang ada 
dekat siber kafe ke..dia rasa remaja yang 
dekat luar tu boleh faham”. 
 
Selain itu, menurut informan 8 pula 
apabila kanak-kanak lebih rapat dengan 
rakan sebaya berbanding ibu atau bapa, 
secara tidak langsungnya mereka ini 
mudah terlibat dengan masalah tingkah 
laku. Sebagai contohnya mereka terlibat 
dengan salah laku jenayah, penagihan 
dadah, hamil luar nikah atau kes rogol. 
Perkara ini berlaku ekoran daripada 
kurangnya pengawasan oleh ibu atau bapa.  
 
“Kesan seterusnya ha..tu lah 
masalah tingkahlaku la. 
Terlibat dengan jenayah, yang 
hamil luar nikah, yang 
penagihan dadah.. ha tu lah 
kesannya. Kebiasaannya kes 
yang diterima, kes yang 
melibatkan masalah 
tingkahlaku la daripada 
kanak-kanak yang bercerai ni. 
Sama ada luar kawal, terlibat 
dengan jenayah, bahaya 
moral. Bahaya moral ni 
terlibat contohnya aa.. yang 
hamil luar nikah ataupun 
pernah aa.. Rogol skop bawah 
umur..” 
 
iii) Kekurangan Sumber 
  Kewangan  
 
Hasil daripada pengalaman informan 
kajian mendapati kanak-kanak yang 
berhadapan dengan masalah kekurangan 
sumber kewangan boleh menyebabkan 
mereka berhenti daripada meneruskan 
persekolahan. Malahan ada di antara 
mereka terjerumus dalam kancah jenayah 
dan gejala sosial. Akibat daripada 
kekurangan sumber kewangan telah 
menyebabkan kanak-kanak ini dibesarkan 
dalam keadaan yang kurang memenuhi 
keperluan harian mereka sehingga mereka 
terpaksa berhenti sekolah. Lazimnya, 
keluarga yang mementingkan faktor 
pendidikan akan menghalang kanak-kanak 
untuk berhenti sekolah. Sebaliknya, 
keluarga yang tidak mementingkan faktor 
pendidikan tidak mengendahkan perkara 
ini berlaku dalam keluarga. Informan 4 
mengulas bahawa terdapat juga di antara 
ibu atau bapa yang menyuruh anaknya 
berhenti sekolah seperti: “ada jugak yang 
berhenti sekolah katanya dah mula malas 
pergi sekolah suruh berhenti suruh bekerja 
tu lah”. Kenyataan ini menggambarkan 
keluarga kanak-kanak ini tidak 
mementingkan pendidikan sedangkan 
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pendidikan memberi impak yang besar 
dalam kualiti kehidupan manusia.  
 
Selain itu, informan 9 turut menyatakan 
bahawa kanak-kanak yang berhadapan 
dengan perceraian ibu bapa ini mengalami 
keciciran dan penurunan akademik di 
sekolah. Tambahan pula, mereka 
menghadapi masalah kewangan seperti;  
“bagi yang sekolah menengah ni, terdapat 
juga kes mereka keciciran sekolah. Sama 
ada mereka tidak meneruskan pelajaran 
ataupun mereka punya tahap akademik 
menurun di sekolah. Tapi kebanyakan kes 
yang saya jumpa, yang saya kendalikan 
mereka telah berhenti sekolah apabila 
berlaku perceraian tersebut dengan alasan 
mempunyai masalah kewangan keluarga”. 
Hal ini jelas menunjukkan bahawa 
kekurangan kewangan telah memberi 
implikasi kepada kanak-kanak untuk 
berhenti bersekolah. Keadaan ini 
menunjukkan perceraian memberi kesan 
dalam kehidupan kanak-kanak dalam 
jangka masa panjang.  
 
Rentetan itu, kanak-kanak yang 
mempunyai masalah kekurangan sumber 
kewangan ini telah melibatkan diri 
mereka dengan jenayah. Mereka cuba 
mencari sumber kewangan sehingga 
menjerumuskan mereka ke jalan yang 
salah. Informan 7 menyatakan mereka 
mempunyai faktor kendiri yang positif 
untuk membantu keluarga. Ianya 
merupakan kesan positif daripada 
perceraian. Sebagai contohnya dalam 
salah satu kes kanak-kanak yang telah 
dikendalikan oleh informan, kanak-kanak 
tersebut melakukan kesalahan mencuri 
bagi memenuhi keinginan ibu dan adik-
adik yang lain untuk memiliki baju raya 
yang baru. Namun begitu, walaupun 
kanak-kanak tersebut mempunyai niat 
yang baik tetapi perbuatan yang 
dilakukannya iaitu mencuri tetap 
merupakan satu kesalahan. Pernyataan ini 
disokong oleh Informan 7 “..so walaupun 
kita anggap dia punya itu adalah positif, 
sebab dia nak tolong keluarga tapi dia 
mencuri satu kesalahan lah walaupun dia 
nak beli baju raya  untuk mak dan adik-
adik dia tapi apa yang dilakukan tu adalah 
salah”. Jelaslah bahawa kekurangan 
sumber kewangan boleh menjerumuskan 
kanak-kanak terhadap penglibatan dengan 
jenayah dan keganasan. Secara tidak 
langsung, kesan perceraian ibu bapa telah 
menyebabkan peningkatan kadar jenayah 
dalam kalangan remaja. 
 
Perbincangan dan Cadangan  
 
Dapatan kajian dapat merumuskan kanak-
kanak menghadapi kesan psikologi 
selepas ibu bapa mereka bercerai. Salah 
satu kesannya adalah kanak-kanak 
berhadapan dengan perasaan tertekan dan 
boleh mengakibatkan kemurungan 
selepas ibu bapa mereka bercerai. Perkara 
ini di sokong oleh Figen Elmaci (2006) 
menyatakan bahawa kanak-kanak 
mengalami kemurungan untuk 
menyesuaikan diri daripada perubahan 
struktur keluarga yang tidak bercerai 
kepada keluarga bercerai. Seterusnya 
dapatan kajian juga mendapati wujudnya 
perasaan marah dalam kalangan kanak-
kanak terhadap perceraian ibu bapa. Oleh 
itu, kajian yang dijalankan oleh 
Bojuwoye dan Akpan (2009) menyatakan 
terdapat beberapa reaksi emosi kanak-
kanak terhadap perceraian ibu bapa 
mereka iaitu terkejut, tidak percaya, 
sedih, marah, keliru, dan kehilangan. 
Reaksi emosi ini menunjukkan bahawa 
kanak-kanak sememangnya terkesan 
sehingga mengalami perubahan emosi 
apabila ibu bapa mereka bercerai.  
 
Pengkaji juga mendapati bahawa kanak-
kanak menunjukkan perubahan tingkah 
laku selepas berlaku perceraian.  Dapatan 
ini disokong oleh kajian Norhayati dan 
Zaidah (2016) mendapati kanak-kanak 
yang tidak menunjukkan emosi mereka 
secara non verbal boleh menyebabkan 
mereka tertekan dan bertingkah laku 
negatif seperti ponteng sekolah, hilang 
perhatian semasa belajar di sekolah dan 
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melanggar peraturan sekolah. Keadaan ini 
menunjukkan bahawa kanak-kanak 
memerlukan intervensi bagi 
mengurangkan tekanan yang mereka 
hadapi. Kajian yang dijalankan oleh Siti 
Balqis, Siti Hajar, Jal Zabdi dan Noralina 
(2018) mencadangkan intervensi perlu 
dijalankan bagi meningkatkan pencapaian 
akademik dan kemahiran vokasional yang 
bertujuan untuk mengekalkan kanak-
kanak di sekolah dan pencegahan terhadap 
masalah displin secara berterusan.  
 
Seterusnya, perubahan tingkah laku kanak-
kanak ini berlaku apabila mereka kurang 
mendapatkan perhatian, pemantauan dan 
penjagaan daripada ibu atau bapa serta 
seterusnya menyebabkan mereka terlibat 
dengan masalah tingkah laku. Kanak-kanak 
yang tidak dikawal dan kurang diberikan 
perhatian daripada ibu bapa menyebabkan 
mereka mudah terpengaruh dengan gejala 
penyalahgunaan dadah, tidak menghormati 
ibu bapa, tidak mementingkan pendidikan 
dan mereka suka melepak (Azahar, Balan, 
Norhamidah, Siti Noor & Surianti, 2017). 
Kajian yang dijalankan oleh Azizi dan 
Rohaya (2010), turut menyatakan kanak-
kanak yang mempunyai masalah di rumah 
akan mencari rakan sebaya untuk 
meluahkan masalah mereka. Keadaan ini 
berlaku kerana kanak-kanak yang 
kekurangan kasih sayang akan bertindak 
untuk mencari perhatian dan sokongan 
daripada luar terutamanya dalam kalangan 
rakan sebaya. Secara tidak langsung, 
pengaruh daripada pengaulan rakan sebaya 
boleh membentuk tingkah laku yang negatif 
seperti tingkah laku jenayah atau anti sosial 
kanak-kanak (Siti Balqis et al., 2018). 
Manakala kajian yang dijalankan oleh (Nor 
Jumawaton, Mariani, Zainal & Hanina, 
2018) pula mendapati pengaruh rakan 
sebaya telah menyebabkan mereka 
cenderung untuk melibatkan diri dengan 
masalah tingkah laku seksual yang boleh 
menjurus ke arah kehamilan luar nikah. 
 
Seterusnya, pengkaji mendapati kesan 
perceraian menyebabkan kanak-kanak 
daripada keluarga bercerai mempunyai 
status ekonomi rendah yang disebabkan 
ketiadaan bapa dalam keluarga (Roeper & 
Bennett 2014). Antara peranan bapa 
adalah menjadi ketua keluarga untuk 
memenuhi tanggungjawab dalam 
menyediakan nafkah, keselamatan, 
kesejahteraan dan didikan kepada 
keluarga (Amla, Zahara, Zuria & Abd 
Aziz 2010). Selepas perceraian berlaku, 
tanggungjawab menjadi ketua keluarga 
diletakkan di bahu ibu tunggal. Oleh itu, 
ibu tunggal terpaksa mencari sumber 
kewangan bagi menampung keluarga dan 
berperanan sebagai ibu bapa terhadap 
anak-anak. Selain itu, kanak-kanak lelaki 
terpaksa mengambil alih peranan bapa 
untuk mencari sumber kewangan 
disebabkan ketiadaan bapa dalam 
keluarga. Perkara ini berlaku kerana 
persepsi peranan gender bagi lelaki dan 
perempuan adalah berbeza. Peranan sosial 
bagi lelaki adalah menjadi seorang bapa, 
mencari nafkah dan pendapatan keluarga 
manakala peranan bagi perempuan pula 
adalah menjadi isteri, menguruskan rumah 
tangga dan berperanan sebagai ibu kepada 
anak-anak dalam institusi keluarga (Siti 
Halimah & Dg Hafizah, 2017). Oleh yang 
demikian, kanak-kanak lelaki lebih 
bertanggungjawab untuk memainkan 




Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini 
melihat kesan psikososial perlu di beri 
penekanan yang khusus seperti kesan 
terhadap psikologi, perubahan tingkah laku 
dan kekurangan sumber kewangan. 
Pekerja sosial perlu mengambil inisiatif 
untuk membantu kanak-kanak bagi 
memastikan mereka mencapai 
kesejahteraan hidup yang terpelihara. 
Kesejahteraan kanak-kanak sering kali 
dikaitkan dengan kualiti hubungan ibu 
bapa dan kualiti hubungan anak bersama 
ibu bapa (Noralina 2016). Oleh itu, kualiti 
hubungan yang baik akan membantu 
kanak-kanak mendapatkan persekitaran 
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keluarga yang positif seperti keluarga 
harmoni, keluarga penyayang dan keluarga 
bahagia.  
 
Kajian ini juga memberi implikasi kepada 
praktis kerja sosial. Secara tidak langsung, 
kajian ini dapat memberi panduan kepada 
pekerja sosial dalam menjalankan 
intervensi semasa menguruskan kes kanak-
kanak. Dapatan kajian ini juga 
membolehkan pekerja sosial memainkan 
peranan mereka dalam membantu kanak-
kanak dan ibu tunggal bagi meningkatkan 
kefungsian mereka dalam kehidupan 
seharian. Malah semua pihak juga harus 
memainkan peranan masing-masing agar 
mereka dapat keluar daripada krisis 
perceraian. Oleh yang demikian, isu 
psikososial yang muncul akibat perceraian 
ini perlu dipandang serius kerana boleh 
memberi kesan dalam jangka masa 
panjang terhadap kesejahteraan kanak-
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